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Положѳніе о преѵіи имени Эммануила Людвиговича Нобеля, 
учрежденной при Бакинском* Отдѣлѳніи ИМПЕРАТОРСКАГО 
Русскаго Техническаго Общества.
§ 1. П р ем іи  этой  п р и с в а и в ае тс я  наим еію ван іе  Эммануила
Людвиговича Нобеля, п р и  ч ем *  вы д аваться  она б у д етъ  за  л у ч ш іе  тр у д ы  
и л и  и зо б р ѣ те н ія  по о т р а с л я м *  зн а н ія , неразры вно  с вязан н ы х *  съ  н е ф т я ­
н ы м * д ѣ лом ъ .
§ 2. С о и ск ател ям и  п р е м іп  м огутъ  быть, к а к ъ  р у с с к іе , т а к *  и  ино­
стран н ы е  подданны е.
§ 3. Р а з м ѣ р ъ  п р е м іи , п о д л е ж а щ е й  к ъ  вы дачѣ  и  п р ед ставл яю щ ей  
собою въ  общ ем ъ к а п и т а л *  около 1000 рублей, еж егодно устаналива- 
е т с я  Б а к и н с к и м *  О тд ѣ л ен іем ъ  И м п ер ато р скаго  Р у с с к а го  Т ех н и ч ескаго  
О біцства, п р и  чемъ, у с та н а в л и в а я  этот*  р а зм ѣ р ъ , О тд ѣ л ен іе  руковод ­
с т в у е т с я  гл авн ы м ъ  образом ъ оооб раж ен іям и  о со сто ян іи  этого  к а п и т а л а , 
н а  п р о ц ен ты  съ  котораго  и м ѣ е тъ  бы ть вы д ан а  п р ем ія .
§ 4. П р е м ія  и м ѣ е т ъ  быть вы даваем а еж егодно; п р и  чем ъ  п р ем ія , 
п о д л е ж а щ а я  к ъ  вы д ач  k за  п ер вы й  годъ , вы д ается  за  тр у д ы , п о свящ ен ­
ны е те х н и к ѣ  добы чи н еф ти  и л и  н а у к а м * , близко  со п р и касаю щ и м ся  с ъ  
нею  (к а к ъ  н ап р , гео л о г ія  н е ф т и ). П р е м ія , п о д л е ж а щ а я  к ъ  вы д ач ѣ  за  
второй  годъ, д о л ж н а  бы ть п о свящ ен а  т е х н и к !  обработки  неф ти  и л и  ж е  
н а у к а м * , близко  со п р и к асаю щ и м ся  с ъ  нею (к а к ъ  н ап р , х и м ія  н е ф т и );  
п р е м ія , п о д л е ж а щ а я  к ъ  вы д ач ѣ  за  т р е т ій  го д ь , б уд етъ  вы д аваться  за  
тр у д ы  по добы чѣ  неф ти, п р е м ія  четвертаго  года за  тр у д ы  по о б р аб о тк а  
н еф ти  и  т. д.
§ 5. С о и скател и  п р ем іи  д о л ж н ы  п р ед стави ть  свои тр у д ы  н а  р у с ­
ско м *  я з ы к !  не п о зж е , к а к *  за  тр и  м ! с я ц а  до п р и с у ж д е н ія  п р ем іи , т. е. 
не п о зж е  25 ф евр. д ан н аго  года (см . § 1 1 -й ).
§ 6. Е с л и  въ  какой-либо  год ъ  п р е м ія  по к а к и м *  либо п р и ч и н ам ъ  
(непредставлеін іе  труд овъ  и л и  н еп р и зн аш е  за  ним и  и зв !с т н а г о  достои н ­
с тв а )  не буд етъ  вы дана, то п р е м ія  э т а  п р и со ед и н яется  к ъ  б л и ж а й ш е й  
очоредной  однородной п р ем іи . Т ак и м ъ  образом ъ  есл и  д ан н ая  п р е м ія  не 
вы д ан а  за  тр у д ы  по добы чѣ неф ти , то она п р и со ед и н яется  не к ъ  той  п р е ­
мии, к о то р ая  будетъ  вы дана въ  б у д у щ ем *  году з а  обработку  неф ти , а  к ъ  
той  п р е м іи , к о торая  б уд етъ  вы д ан а  ч ер е зъ  2 год а  за  добы чу неф ти .
Примѣчаніе: О днако ж ю р и  (см . § 7-й) п р е д о ст а в л я е тс я  п р аво , 
не п р ем и р о в ав*  по  п р и ч и н ам ъ , и зл о ж ен н ы м *  въ  н а с то я щ е м *  па- 
р а г р а ф ѣ , ни  одного и зъ  п р ед ставл ен н ы х *  трудовъ , вы дать въ  по- 
о щ р ен іе  одном у и л и  н ѣ ск о л ь к и м ъ  и зъ  авторов*  труд овъ , представ-
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л ен н ы х ъ  на ео стязан іе , извЬ стн ую  с у м м у  д е н егь ; п р и  чемъ р азм ѣ р ъ . 
в с + х ъ  сум м ъ , в зяты х ъ  в м ѣ ет ѣ , п о д л е ж а щ и х ъ  к ъ  вы дачѣ , не дол­
ж е н ъ  п р евы ш ать  р а з м ѣ р а  очередной  п р е м + . П р и  этом ъ , если  к ъ  
вы д ач ѣ  въ п оощ рен іе  будетъ  п р ед н азн ач ен а  л и ш ь  ч асть  п р е м ,+ , 
то не вы д ан н ая  часта» п р е м ш  п р іо б щ а е тс я  к ъ  б л и ж а й ш ей  очеред­
ной однородной п р е м + ,  к а к ъ  объ этом ъ  ск азан о  въ  § 6.
§ 7. П р и с у ж д е н +  п р е м + , а  т а к ж е  вы дачи  ік ю щ р и тел ьн ы х ъ  сум м ъ  
(см . п р и м ѣ ч . к ъ  § 6-м у) п о р у ч аю тся  особому ж ю ри , вы бираем ом у е ж е ­
годно на О бщ ем ъ С о б р а н +  Б а к и н е к а го  О тд ѣ л ен ія  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  
Р у с с к а го  Т ех н и ч ескаго  О бщ ества.
В опросъ  о ч и сл ѣ  членовъ  ж ю ри, которы хъ  однако долж но бы ть не 
м ен ѣ е  п я ти , п р е д о ст а в л я е тс я  п р и  к а ж д ы х ъ  выборах?» у см отрѣ н ію  Об­
щ аго  С обран ія .
§ 8. Т р у д ы , п р ед ставл ен н ы е  на сои скан іе , д ол ж н ы  быть сн абж ен ы  
д еви зам и , п р и  ч ем ъ  и м я  авто р а , написанное въ  закр ы то м ъ  и  п р и п ечатан - 
ном ъ кон вертѣ , п ри л о ж ен н о м ъ  к ъ  тр у д у , у зн а е тс я  л и ш ь  послѣ оконча- 
ч а н ія  п р и с у ж д е н і я прети-
§ 9. Р ѣ ш е н іе  вопроса о вы д ач ѣ  прем іи  том у и л и  д р у го м у  л и ц у  
прои зводи тся  ж ю р и  обязательно  п у тем ъ  закрытой баллотировки.
§ 10. С ои скател и  п р е м іи  п р ед став л яю тъ  свои тр у д ы  въ  С овѣ тъ  Б а- 
ки н скаго  О тд ѣ л ен ія  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Р у с с к а го  Т ех н и ч ескаго  О бщ е­
ства, которы й  и  п р е п р о в о ж д а е те  тр у д ы  эти  к ъ  ж ю ри.
§ 11. Д ен ь  о б ъ я в л е н +  р е з у л ь + т о в ъ  оо и с к а н +  ®о всеобщ ее свѣ- 
д ѣ н іе  еж егодно н азн ач ается  на 25 мая, т. е. н а  день, въ  которы й  у ч р е ж ­
д ен а  ф и рм а Т-ва Б р . Н обель.
§ 12. О р езул ьтатах®  с о и с к а н ія  о б ъ я в л я е т с я  т а к ж е , к а к ъ  Т -ву  Б р . 
Н обель, т а к ъ  и  ф и рм ам ъ , н р и н и м ав ш и м ъ  у ч ас т іе  въ  о б р а зо в а н +  на- 
с то ящ аго  ф онда,
§ 13. В ся  и сп о л н и тел ьн ая  ч асть  в е д е н +  д ѣ л а  по п р и с у ж д е н +  пре- 
м іи , к а к ъ  п е ч а тан іе  о б ъ я в л е н + , с н о ш е н +  съ  ж ю ри , п р іе м ъ  трудовъ , 
вы д ач а  д е н егь , производство  с о о б щ е н +  (см . § 12) л е ж и т ъ  и скл ю ч и тел ь­
но на С о вѣ тѣ  О тд ѣ л еш я .
§ 14 З а  годъ  до п р и с у ж д е н +  очередной  п р е м іи  С овѣ тъ  О т д Ь л е н +  
ттомѣщ аетъ соотвѣ тствую щ ія  о б ъ я в л е н +  въ  м ѣ стн ы х ъ , столичнътхъ и 
иногородних®  газетах ъ . Р асход ы  по о б ъ я в л е н +  п р о и зв о д ятся  за  с ч е т е  
сум м ы  очередной п р е м + , п р и  чем ъ расходы  эти  не долж ны  п р евы ш ать  
10%  сум м ы  этой  п р ем іи .
§ 15. Н а  25 м ая  1913 года п р е м +  н а зн ач ается  за  л у ч ш е е  сочини­
т е  и л и  и зо б р ѣ тещ е, посвящ енное техтникѣ обработки  н еф ти  и ли -ж е 
н а у к а м ъ , близко  соп р и касаю щ и м ся  с ъ  нею, к а к ъ  н а п р и м ѣ р ъ , х и м ія  
Iie(J)TH и т д.
>
